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Alcide de Gasperi
• Istituto Luigi Sturzo 
(Roma)
• Alcide de Gasperi nella 
storia d’Europa
• degasperi.net
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De Gasperi
• Un proyecto ambicioso 
de:
• Archivo on line
• Localizador de fondos
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Un muestrario: documento del día
Documentos de archivo
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Una completa base de datos
Documentos de archivo
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Una propuesta de clasificación
Discursos
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Una propuesta de clasificación
Correspondencia
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Una propuesta de clasificación
Obras
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Una propuesta de clasificación
Artículos
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Una propuesta de clasificación
Bibliografía
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Una propuesta de clasificación
Fotografías
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Una propuesta de clasificación
Películas
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Una propuesta de clasificación
Registros sonoros
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Yale University: yale.edu
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Documentación
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Documentación
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Fondos históricos
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Archivos y manuscritos
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Archivos y manuscritos
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Donación de 
fondos
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Base de datos de imágenes digitales de manuscritos y archivos, MADID
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MADID
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Colecciones digitales on line
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Solicitud de copias on line
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Un mensaje misterioso
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Donde el Estado lo es casi todo
http://www.appeldu18juin70eme.org/
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Donde el Estado lo es casi todo
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Donde el Estado 
lo es casi todo
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Documentación audiovisual
http://www.ina.fr/fresques/de-gaulle/Html/PrincipaleAccueil.php
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